












































































































yaj janma dehasya(J: rūpasya) hi sendri{r}yasya
duḥkhasya tan naikavidhasya janma |
yas sambhavaś cā?sya samucchrayasya 


























sa[d vā]py asad vā viṣamiśrayam annam* 
yathā vin[ā]śāya na dhā[96b4]raṇāyā |
loke tathā tiryag upary adho vā 












jarādayo naikavidhāḥ pra?jānāṃ 
satyāṃ pravṛttau prabhavanty anarthāḥ |

















ro[97a4]ṣādhike(J: doṣā-, H: ro[ṣā]-) janmani tīvraroṣa (J:-doṣa, H: -roṣa)
utpadyate rāgiṇi tīvrarāg{e}aḥ (|)
mohādhike mohabalādhikaś ca {|} 




































ro[ṣā](dhike janmani tī)[vr](a)roṣa [u]tpadyat[e] rāgi[ṇi tī]vrarāgah







asyābyupāyo 'dhigamāya mārggaḥ {|} 
prajñ[ā]?(d)vikalpa{ḥ} praśama{s?}trikalpaḥ |
tau bhāvanīyāu vidhivad budhena 
śīle śucau tripramukhe sthitena | |(SauN 16.30)
vākkarmma samya?k sahakāyakarmma 
yathāvad ā[jī]vanayaś ca śuddaḥ |
idaṃ tra[ya]ṃ vṛt(t)ividhau pravṛttam* 
ś[ī]lāśrayam* karmmapari[97b3]grahāya | |(SauN 16.31)
nyāyena satyādhigamāya yuktāḥ 
smṛtiḥ samādhiś ca parākramaś ca (|)
idam trayaṃ [yoga]vidhau pravṛttaṃ <MS. praddiṣtaṃ> 
śamāśrayaṃ cittaparigrahāya (| |)(SauN 16.32 ?)
satyeṣu duḥkhādiṣu dṛṣṭir ā[r]yā
teṣv eva samyagniyato vitarkaḥ
idaṃ dvayaṃ jñānavidhau {jñā}?{na vidhau} pravṛttam* 






































samyakdṛṣṭisaṃkalpavyāyāmāś ca prajñāskandha uktāḥ | | na ca saṃkalpavyāyāmau 













ārabdhavīryasya manaḥśamāya bhūyas tu tasyākuśalo vitarkaḥ /






?? SauN 13. 19??????
sa duḥkhajālān mahato mukukṣur vimokṣamārgādhigame vivikṣuḥ /






























































































aṣṭāṅgaś ca mārgo na syād avijñaptim antareṇa | samāpannasya samyagvākkarmāntājīvānām 
ayogāt | yat tarhīdam uktaṃ "tasyaivaṃ jānata evaṃ paśyataḥ samyagdṛṣṭir bhāvanāparipūriṃ 
gacchati samyaksaṃkalpaḥ samyakvyāyāmaḥ samyaksmṛtiḥ samyaksamādhiḥ | pūrvam eva 
cāsya samyakvāvakrmāntājīvāḥ pariśuddhā bhavanti paryavadātā" iti | laukikamārgavairāgyaṃ 
























??? ?????? ?????? ??????? ??????
????????? ???? ???? ???? ????



















































asyābhyupāyo 'dhigamāya mārgaḥ 
prajñātrikalpaḥ praśamadvikalpaḥ /
sa bhāvanīyo vidhivad budhena 








asyābhyupāyo 'dhiga(māya mārgaḥ 
prajñādvikalpaḥ) [p](ra)śamatrikalpaḥ 
tau bhāvanīyau vidhivad budh[e]na 







vākkarma samyak sahakāyakarma 
yathāvad ājīvanayaś ca śuddhaḥ /
idaṃ trayaṃ vṛttavidhau pravṛttaṃ 







yathāvad ājīvanayaś ca śuddhaḥ 







nyāyena satyādhigamāya yuktā 
samyak smṛtiḥ samyagatho samādhiḥ /
idaṃ dvayaṃ yogavidhau pravṛttaṃ 







[nyā]yena satyādhiga(māya yuktā 
smṛ)tiḥ samādhiś ca parākrama(ś ca 







satyeṣu duḥkhādiṣu dṛṣṭir āryā 
samyag vitarkaś ca parākramaś ca /
idaṃ trayaṃ jñānavidhau pravṛttaṃ 







(sa)tyeṣ(u duḥkhādiṣu dṛṣṭir āryā
samyagvitarkaś ca ⏑?⏑? x
















asyābyupāyo 'dhigamāya mārggaḥ {|} 
prajñ[ā]?(d)vikalpa{ḥ} praśama{s?}trikalpaḥ |
tau bhāvanīyāu vidhivad budhena 










vākkarmma samya?k sahakāyakarmma 
yathāvad ā[jī]vanayaś ca śuddaḥ |
idaṃ tra[ya]ṃ vṛt(t)ividhau pravṛttam* 










nyāyena satyādhigamāya yuktāḥ 
smṛtiḥ samādhiś ca parākramaś ca (|)
idam trayaṃ [yoga]vidhau pravṛttaṃ <MS. 
praddiṣtaṃ> 













satyeṣu duḥkhādiṣu dṛṣṭir ā[r]yā<MS. ādyā> 
teṣv eva samyagniyato vitarkaḥ
idaṃ dvayaṃ jñānavidhau {jñā}?{na vidhau} 
pravṛttam* 
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